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ABSTRACT 
 
 
Since the last two decades, citizen participation (CP) has become a global 
phenomenon of mobilising untapped human resources, and it has spread into the field of 
Urban Heritage Conservation (UHC). There have been many issues on conducting CP in 
UHC programmes in the city of Shiraz. They include overlooking CP in the process of 
planning and executing urban projects as a contributing variable by relevant organisations, 
and, as a result, the tremendous loss of cultural heritage in the urban historic districts. This 
study explores the issues and deficiencies related to UHC programmes in Shiraz and 
establishes strategic planning guidelines to resolve the issues, and the connection with 
evaluating CP in the UHC plans in the city. The study uses mixed methods including site visit 
observation, a review of all plans and reports, and interviewing 27 experts. The experts were 
interviewed to establish strategic planning guidelines for resolving the issues. Finally, the 
study uses a survey to evaluate views of 384 local residents to confirm the impact of 15 
factors of CP on the residents’ willingness for participating in the UHC programmes in 
Shiraz. The data were analysed using descriptive and inferential statistics, and Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) analysis. Results revealed the different 
percentage of experts’ agreement on the issues regarding CP in urban historic districts in 
Shiraz. They referred to the quality of life (24.74%), the lack of public awareness (21.77%), 
lack or low participation (20.08%), gentrification (19.03%), and the influx of low-income 
family (14.37%). The experts’ view analysis offers four key SWOT strategies for conducting 
CP in UHC programmes in Shiraz. They consist of the need to enhance an effective CP 
mechanism, to develop an integrated heritage conservation approach in urban projects, to 
develop economic sustainability within local people, and to enhance public services quality in 
historic districts. Finally, results of evaluating factors of CP in UHC programmes in Shiraz 
emphasise that residents’ willingness to repeat their experience for participating the group 
discussion depends on the fair and agreeable interactions among the participants. The findings 
demonstrate that out of 15 factors, only 3 factors of the evaluative factors of CP including 
reciprocity, networks and influence got less than 30% agreement based on residents’ views. 
This case study provides support for the inclusion of CP practices in UHC programmes of 
Iranian apparatuses such as municipality of Shiraz. 
 
 
 
 ABSTRAK 
 
 
Sejak dua dekad lalu, penglibatan masyarakat (CP) telah menjadi satu fenomena 
global sebagai satu cara untuk menggerakkan sumber manusia yang belum diterokai dan telah 
tersebar dalam bidang Pemuliharaan Warisan Bandar (UHC). Terdapat pelbagai isu untuk 
melaksanakan CP dalam program UHC di kota Shiraz. Ini termasuk CP yang terlepas 
perhatian dalam proses perancangan dan pelaksanaan projek-projek bandar sebagai satu 
pemboleh ubah oleh organisasi terlibat, akibatnya, berlaku kerugian besar warisan budaya di 
daerah sejarah bandar. Kajian ini meneroka banyak isu dan kekurangan yang berkaitan 
dengan program UHC di Shiraz dan menetapkan garis panduan perancangan strategik untuk 
menyelesaikan isu-isu dan perkaitan dengan penilaian CP dalam UHC bagi perancangan 
bandar. Kajian ini menggunakan kaedah campuran termasuk pemerhatian tapak lawatan, 
kajian semula semua pelan dan laporan serta menemuramah 27 pakar. Pakar-pakar telah 
ditemu ramah secara kualitatif bagi mengadakan garis panduan perancangan strategik untuk 
menyelesaikan isu. Akhir sekali, kajian ini, menggunakan tinjauan pandangan 384 penduduk 
tempatan untuk mengesahkan kesan 15 faktor CP ke atas kesediaan penduduk untuk 
mengambil bahagian dalam program-program UHC di Shiraz. Data dianalisis menggunakan 
statistik deskriptif dan inferensi dan analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman 
(SWOT Analysis). Keputusan kajian telah mendedahkan isu yang berbeza tentang rancangan 
UHC berkaitan CP di kawasan bersejarah di bandar Shiraz. Perbezaan merujuk kepada kualiti 
hidup (24,74%), kekurangan kesedaran awam (21,77%), kekurangan atau penglibatan yang 
rendah dikalangan pemilik (20.08%), gentrifikasi (19.03%) dan kemasukan keluarga 
berpendapatan rendah (14.37%). Analisa pandangan pakar menawarkan empat garis panduan 
utama SWOT untuk menjalankan CP dalam program UHC di Shiraz. Ini termasuk keperluan 
untuk  meningkatkan satu mekanisme CP efektif, untuk membangunkan satu kaedah 
berintegrasi  pemuliharaan warisan dalam projek bandar, untuk membangukan ekonomi 
lestari penduduk tempatan, dan meningkatkan kualiti perkhidmatan awam di daerah 
bersejarah. Akhir sekali, dapatan dari penilaian factor PP mengenai penyertaan dalam UHC di 
Shiraz menekankan kesediaan penduduk bagi mengulangi pengalaman mereka untuk 
melibatkan diri dalam perbincangan kumpulan bergantung kepada interaksi adil dan 
dipersetujui di kalangan peserta. Hasil kajian mendapati bahawa daripada 15 faktor, hanya 3 
faktor iaitu faktor timbal balik, rangkaian dan pengaruh mendapat persetujuan kurang 
daripada 30% berdasarkan pandangan penduduk. Kajian kes ini menyediakan sokongan untuk 
kemasukan amalan CP dalam program UHC pentadbiran Iran seperti di majlis perbandaran 
Shiraz. 
